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 本稿で取り上げる Johnson, M.と Wintgens, A.の共著  ”The Selective 
Mutism Resource Manual, 2nd edition” は 2016 年に英国で出版されている
が、2001 年の初版ともども我が国ではまだ翻訳出版されていない。しかしな
がら、場面緘黙支援に関するきわめて重要な学術図書である。本書は「大著」
である。原書は A4 版で 338 頁、加えて本書購入者にオンラインで提供される











 本書は 5 部から構成され、最後の第 5 部は本書購入者にオンライン提供さ
れる資料（付録等）となっている。本書の全体像を理解するために、目次から
章タイトルを翻訳して表 1 に示した。  





















　  付録A　 自信を持って話せるようになるための活動
　  付録B　 電話、一人で話す、シェイピングプログラムによる発話の確立
　  付録C　 プログラムの目標、記録システム、個別教育計画の例
　  付録D　 法的、専門的、及び教育的支援
　  付録E　 本書のエビデンスとなる根拠と参考文献










紹介によれば両著者とも言語聴覚士  (Speech and Language Therapist) であ





(Smith & Sluckin, 2014) の分担執筆者であり、ジョンソン氏は「第 11 章  場
面緘黙のケアパスの有効性」 (共著者 3 人の筆頭著者 ) 、ウィントゲンズ氏は
「第 6 章  場面緘黙と自閉症スペクトラム障害の関連性」を執筆している。ま















エクスポージャー法  (graded exposure)」を選択することにつながる。このよ
うな症状形成の説明と介入技法の選択は、同じく行動論的立場から支援を行っ
ている評者  (例えば，園山，2017) には納得しやすいものであった。  











的技法を推奨しているのは他の訳書でも同様である（ Bergman, 2013; 
Kearney, 2015; Kortba, 2015; McHolm et al.,2005）。   
 2) 場面緘黙には多様な状態像がある 
 DSM-5 では場面緘黙の中核症状を「他の状況で話しているにもかかわらず、
話すことが期待されている特定の社会状況（例：学校）において、話すことが
一貫してできない」 (邦訳 , p.193）状態とされている。この「特定の社会的状
況において話すことが一貫してできない状態」について、著者らは本書の 31
















 3) 介入計画が体系化され、具体的方策が多数紹介されている 
 介入については第 8 章から第 11 章にかけて詳述されているが、骨子は以下
のようである。  





 場面緘黙経験者 22 名に学校での困難場面を回答してもらった評者らの調査  






















































されている  (Bergman,2012; 趙・河内山・園山 , 2019; Kearney, 2010; Kotrba, 

























 評者らの調査  (Matsushita, Okumura, Sakai, Shimoyama, & Sonoyama, 
2019) でも、回収率は低いものの、場面緘黙の子どもが一人以上在籍してい









6 時間ほぼすべてを場面緘黙の理解と支援に充てる予定である。  
 本稿ではまだ翻訳出版されていないものの、場面緘黙支援にとって非常に重
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